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Los primeros años de vida requieren una buena 
alimentación para que los niños tengan mayor 
oportunidad de vivir sanos y desarrollarse 
plenamente física e intelectualmente.
Las deficiencias nutricionales en la primera 
infancia tienen repercusiones irreversibles que 
impactan al individuo a lo largo de su vida. 
Este problema aumenta la vulnerabilidad a 
enfermedades, bajo desempeño educativo 
(futuro de baja productividad de recurso 
humano) (Martínez & Fernández, 2007)
La desnutrición infantil tiene impactos en la 
salud, educación y economía del país Su primera 
causa es la mala alimentación en los primeros 
dos años de vida. La lactancia materna es la 
mejor herramienta para combatir la desnutrición 
durante los primeros dos años de edad es 
gratis y al alcance de la mayoría de familias 
Guatemaltecas.
La leche materna es el alimento ideal para los 
recién nacidos y los lactantes, pues aporta 
todos los nutrientes que necesitan para un 
desarrollo sano. Ayuda a proteger a los lactantes 
de enfermedades debido a los anticuerpos que 
contiene, proporciona buena salud durante 
la vida y ayuda al desarrollo cognitivo a  largo 
plazo. Es una opción accesible y económica 
La protección de la maternidad y la lactancia en 
el área de trabajo es un derecho para toda mujer. 
Es esencial para la salud y bienestar de las mujeres 
que trabajan y la de sus hijos.  Es por lo tanto, 
un beneficio para las familias y para la sociedad 
guatemalteca el proteger el puesto de trabajo de 
las madres y fomentar el continuar la lactancia. 
Una madre que amamanta desea continuar 
fomentando su vínculo con su bebé, y puede 
hacerlo mediante tres pilares fundamentales: 
Tiempo, Espacio/proximidad y Apoyo
LA NUTRICIÓN ES UN ELEMENTO ESENCIAL PARA 
EL BUEN INICIO DE LA VIDA, EMPIEZA DESDE EL 
VIENTRE MATERNO SE DEFINE SU SALUD Y SUS 
CAPACIDADES. 
 “Una mejor 
práctica de la 
lactancia materna 
por si sola 
ayudaría a salvar 
las vidas de más 
de 3.500 niños 
y niñas por día, 








Actualmente en el país nacen más de 300,000 
niños anualmente, y menos de la mitad de ellos 
recibirá lactancia exclusiva durante los primeros 
seis meses de vida. Se calcula que sólo en la 
capital anualmente nacen 65,920 niños (21%), 
donde sólo el 55.9% de niños de 0-2 meses 
reciben lactancia exclusiva de los cuales sólo 
el 43.4%  llega a 3 a 5 meses. Y al llegar a los 24 
meses el 42.6% del total de niños nacidos del 
país presentará desnutrición. (Ministerios de 
Salud Pública Social (MSPAS)/Instituto Nacional 
de Estadistíca (INE)/ Centros de Control y 
PRevención de Enfermedades(CDC), 2010)
Entre las razones más comunes del abandono la 
lactancia es la separación de madre e hijo debido 
a la incorporación laboral de la madre. A pesar 
que la leche materna puede ser administrada por 
el cuidador, la presión psicológica por parte de 
los empleadores y núcleo cercano de la misma, 
la falta de lugares designados para la extracción 
de leche y la falta de información sobre sus 
beneficios son los factores clave del abandono 
de la lactancia.
La Liga de Leche Guatemala ayuda a las mamás 
mediante grupos de apoyo, sin embargo muchas 
mamás trabajadoras no tienen el tiempo de ir 
a estos grupos y la organización no tiene los 
medios económicos para poder llegar a ellas. 
Debido a la evidente desinformación sobre los 
beneficios de la lactancia materna, tanto para 
niños y sus madres como hacia los empleadores 
de las mismas y la práctica de una lactancia a 
distancia, La Liga de la Leche (LLL) Guatemala 
ha desarrollado un programa de capacitaciones 
enfocados a la madre trabajadora que le brinden 
no sólo información sino una mejor relación 
con sus empleadores quienes serán quienes 
respalden estos programas. Sin embargo LLL 
Guatemala no cuenta con material específico 
para darle a conocer a estas empresas los 
múltiples beneficios que puede traer para ellas 
la implementación de dichas capacitaciones 
y como ellas serán una inversión a su capital 
humano.
1.2 ANTECEDENTES
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1.3. PROBLEMA
La liga de la Leche Guatemala no cuenta con una 
estrategia de comunicación efectiva para disuadir a los 
empresarios en contratar sus servicios de capacitaciones 
dirigidas a madres trabajadoras.
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Se calcula que de las mujeres ocupadas 7 de cada 
10 son madres, esto nos dice que existen 1,421,914 
madres trabajadoras. (Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, 2015). 
Este proyecto le dará a Liga de la Leche Guatemala 
las herramientas para llegar a madres trabajadoras 
para compartir información y apoyo, educando a 
la empresa a la cual pertenecen para que tengan 
factores más adecuados para continuar una 
lactancia exitosa. 
La promoción de la lactancia materna no sólo 
da como resultado un notable aumento en la 
duración del período en que se alimenta al bebé 
exclusivamente con leche materna, sino que es 
también una de las intervenciones más eficaces 
en función de los costos para mejorar la salud de 
lactantes y niños. (UNICEF Panamá, 2009) Dentro 
de encuestas realizadas a madres trabajadoras 
reveló que el 79.6% de ellas logró prolongar 
la lactancia por más de 12 meses sin tener un 
espacio dentro de su lugar laboral que apoyaba 
la lactancia, teniendo la información y apoyo de 
su núcleo familiar, esto ha demostrado que con 
dos de los tres pilares para Amamantar y Trabajar 
se puede lograr una lactancia prolongada exitosa, 
lo que nos muestra que al añadir el Espacio 
adecuado las asistentes a los talleres podrían 
superar este índice. (Encuesta realizada en julio 
2015, ver anexo).
Además de los notables beneficios para las 
familias la lactancia materna exclusiva durante los 
primeros seis meses de vida de un niño se estima 
que ahorra entre 450 y 800 millones de dólares 
en servicios de salud y asistencia gubernamental 
(UNICEF Panamá, 2009). Asimismo tiene 
ventajas para las empresas privadas, no sólo se 
ha demostrado que adaptar los espacios para la 
nueva madre puede duplicar la productividad 
(Revista Techanbiz, 2015) y por ende aumenta la 
rentabilidad de las mismas,  sino que aumenta el 
compromiso con la empresa, genera confianza 
y colaboración entre compañeros de trabajo, 
incrementa los niveles de satisfacción de atención 
al cliente, reduce los índices de rotación que el 
promedio de la industria, da a la empresa una 
imagen positiva, atrae a los mejores talentos 
del mercado, y las acciones de los inversionistas 
tienen un mayor índice de crecimiento. 
(Bertoncini, 2013)
1.4 JUSTIFICACIÓN
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1.5. OBJETIVOS
1.5.1.General
Crear una estrategia de comunicación para la implementación de 
capacitaciones en Empresas privadas para promover la lactancia por 
parte de la Liga de Leche Guatemala.
1.5.2.Específicos
Comunicar los beneficios de la lactancia materna de las trabajadoras 
del sector privado para sus empleadores
Generar material gráfico para Liga de la Leche Guatemala para 
dar a conocer los beneficios de la lactancia  materna de madres 
trabajadoras
15Estrategia de Comunicación





La Liga de la Leche es una asociación internacional sin fines de lucro, fundada 
en 1956 en Estados Unidos, por un grupo de madres motivas a ayudar a otras. 
A lo largo de las décadas se ha convertido en la organización más antigua y 
grande en su género. 
En Guatemala llevan más de tres décadas al servicio de las mamás guatemaltecas.
Su labor es promover y apoyar la lactancia materna a través de grupo de apoyo 
realizado mensualmente. En estas reuniones las mamas reciben apoyo de 
madre a madre, que ha sido demostrado ser una de las claves para una lactancia 
materna exitosa. El grupo es dirigido por la Líderes de la Liga de la Leche, 
quienes son madres voluntarias con experiencia y formación en lactancia 
materna, conocimiento de manejo de grupos y técnicas de comunicación que 
guían la comunicación
2.1.1 Misión 
Ayudar a las madres del todo el mundo a amamantar mediante la ayuda, el 
apoyo, la información y la formación madre a madre, y en promover un mejor 
entendimiento de lactancia como elemento importante en el sano desarrollo 
del niño y la madre
2.1.2 Filosofía
Se basa en 10 conceptos:
1. El buen cuidado maternal mediante el amamantamiento es la forma más 
natural y efectiva de comprender y satisfacer las necesidades del niño.
 2. Madre e hijo necesitan estar juntos inmediata, temprana y frecuentemente 
para establecer una relación satisfactoria y una producción adecuada de leche.
 3. En sus primeros años, el niño tiene una necesidad intensa de estar con su 
madre que es básica, tanto como su necesidad de ser alimentado. 
2.1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Recuperado de la página de Liga de la Leche Guatemala http://www.ligadelalecheguatemala.org/ año 2015
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4. La leche materna es por excelencia el mejor 
alimento para el niño. 
5. Para un niño sano y nacido a término, la leche 
materna es el único alimento necesario hasta 
que muestra señales de que necesita alimentos 
sólidos, lo que ocurre aproximadamente a la 
mitad del primer año de vida. 
6. Idealmente la relación de amamantar 
continuará hasta que el niño supere la necesidad 
de dicha relación.
 7. La participación alerta y activa de la madre 
en el parto es un buen inicio para la lactancia 
materna.
 8. El amor, la ayuda y la compañía del padre es 
muy importante para la lactancia y fortalece la 
unión de la pareja. La relación especial de un 
padre con su hijo es un elemento importante en 
el desarrollo del niño desde su primera infancia.
 9. Una buena nutrición significa tener una 
dieta balanceada y variada de alimentos lo más 
cercano posible a su estado natural.
 10. Desde su infancia, los niños necesitan 
ser encauzados con amor, lo que se refleja 
aceptando sus capacidades y siendo sensibles a 
sus sentimientos.
2.1.3. Servicios que presta
Su servicio principal son los grupos de apoyo de 
madre a madre a través de líderes voluntarias. 
Ellas mismas capacitan a sus líderes a través 
de las líderes más antiguas, quienes identifican 
posibles líderes dentro de sus grupos de apoyo 
que cumplan con las características del perfil 
que ellas tienen asignado.
Anualmente realizan actividades para la 
Semana Mundial de la Lactancia Materna, que 
incluyen talleres, conferencias, picnic familiar, 
proyecciones de películas 
Hasta el momento aún no se ha implementado 
el programa de capacitaciones en ninguna 
empresa, a pesar de haber tenido contactos con 
algunas.
2.1.4 Identidad Visual
Su logo es utilizado internacionalmente con 
ligeras variaciones, cuentan con una guía sencilla 
para su utilización internacional.
En Guatemala se utiliza con tonos azules y en 
menor medida tonos rosas.
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2.2.1 Empresas
Se busca captar la atención de aquellas 
empresas nacionales o internacionales que estén 
interesadas mejorar su capital humano y su 
calidad de vida, a través de su departamento de 
Recursos Humanos (RRHH).
Gerente de Recursos humanos se posiciona en 
Nivel medio alto C1 (Farfan, 2006)que ganan 
entre 18 mil a 21 mil quetzales mensuales.
En este segmento el Jefe de Familia tiene en 
promedio un nivel educativo de Licenciatura 
o mayor. Los jefes de familia de nivel AB 
se desempeñan como grandes o medianos 
empresarios.
2.2.1.1. Perfil del Hogar    
Los hogares de las personas que pertenecen 
al nivel AB son casas o departamentos 
propios de lujo que en su mayoría cuentan 
con 6 habitaciones o más, dos 2 ó 3 baños 
completos, el piso de los cuartos es de materiales 
especializados distintos al cemento y todos los 
hogares de este nivel, tienen boiler. 
En este nivel las amas de casa cuentan con una o 
más personas a su servicio, ya sean de planta o 
de entrada por salida. 
Los hijos de estas familias asisten a los colegios 
privados más caros o renombrados del país. 
2.2.1.2. Artículos que posee    
Todos los hogares de nivel AB cuentan con al 
menos un auto propio, regularmente es del 
año y algunas veces de lujo o importados, y 
tienden a cambiar sus autos con periodicidad 
de aproximadamente dos años. Los autos 
usualmente están asegurados contra siniestros.
2.2.1.3. Servicios     
En lo que se refiere a servicios bancarios, estas 
personas poseen al menos una cuenta de 
cheques (usualmente el jefe de familia), y tiene 
más de 2 tarjetas de crédito, así como seguros de 
vida y/o de gastos médicos particulares. 
2.2.1.4. Diversión/Pasatiempos  
Las personas de este nivel asisten normalmente 
a clubes privados. Suelen tener casa de campo o 
de tiempo compartido. Además, más de la mitad 
de la gente de nivel alto ha viajado en avión 
en los últimos 6 meses, y van de vacaciones a 
lugares turísticos de lujo, visitando al menos 
una vez al año el extranjero y varias veces el 
interior de la república. La televisión ocupa 
parte del tiempo dedicado a los pasatiempos, 




Mujeres en edad fértil que estén esperando un 
hijo(a) o tengan un hijo menor de 2 años. De 
niveles socioeconómicos Alto Bajo (B) hasta Nivel 
Bajo (D1)
2.2.2.1. Perfil Educativo y Ocupacional del Jefe 
de Familia      
En este segmento el Jefe de Familia tiene en un 
nivel educativo de muy variable desde primaria 
incompleta  hasta Licenciatura o mayor.
2.2.2.2. Perfil del Hogar    
Viviendas desde barrios y colonias populares 
alquiladas, hasta viviendas propias en sectores 
residenciales exclusivos con viviendas hechas a 
la medida.
A2.2.2.3.rtículos que posee    
Se varía mucho de los artículos ya que sus 
niveles son muy variados, por lo menos poseen 
un televisor, equipo de sonido o radiograbadora, 
refrigerador. El sector más alto posee automóvil, 
mientras que el más bajo posee auto o 
motocicleta usados o de modelo muy anterior, 
o en algunos casos no lo posee.
2.2.2.4. Servicios     
 En lo que se refiere a servicios bancarios, 
estas personas poseen al menos una cuenta 
monetaria de cheques (usualmente el jefe de 
familia).
2.2.2.5.Diversión/Pasatiempos
Van de vacaciones por lo menos al interior del 
país, el nivel más alto viaja por lo menos una 
vez al año. La televisión ocupa parte del tiempo 
dedicado a los pasatiempos, dedicándole menos 
de dos horas diarias.





3.1.1.1. Estrategia de Comunicación
Es un planeamiento de  las formas más eficientes 
en las cuales el producto de diseño será 
divulgado que responde a un caso en particular. 
(Frascara, 2010)
Una estrategia combina diferentes métodos, 
técnicas y herramientas para lograr un objetivo, 
que ayudará a determinar como solucionar el 
problema planteado.
El factor crítico ayuda a darle forma a la 
estrategia, es el análisis del proyecto.  Antes 
de diseñar la estrategia se debe conocer lo 
problemas centrales de comunicación.
3.1.1.2.Diseño Gráfico
Actividad que da respuestas de comunicación 
visual mediante la planificación y estructuración 
de elementos creativos. (Frascara, 2010)
3.1.1.3. Multimedia
Es el término utilizado para referirse a cualquier 
medio de comunicación que combine el uso 
del sonido, gráficos, imágenes en movimiento, 
video y animación. Generalmente se relaciona 
con cierta interactividad, lo cual lo distingue 
de las simples producciones de video. (Gordon, 
2005)
3.1.1.4.Flat Design 
Estilo de diseño minimalista que se basa en 
figuras geométricas en dos dimensiones, 
creando una estética limpia. Se percibe de una 
forma simple e intuitiva que permite al usuario 
enfocarse en tareas y experiencias en las que 
está involucrado el diseño. (UXPin Inc., 2015)
3.1.1.5. Motion Graphics
Su traducción literal es: Gráficos en movimiento. 
Son elementos gráficos animados que se utilizan 
dentro de la comunicación visual, Regularmente 
son utilizados para la visualización de 
información, transmitiendo y reforzando con 
sus animaciones el mensaje que se transmite. 
(Friedman, 2008)
3.1.1.6. Animación
Es el proceso que parte del principio denominado 
“Persistencia retiniana” y consiste en proyectar 
sobre una pantalla 24 fotogramas por segundo, 
es decir imágenes estáticas de una acción. El 
resultado es la sensación de un movimiento 
fluido. (Wigam, 2008)
3.1.1.7. Guión
Texto en que se expone, con los detalles 
necesarios para su realización, el contenido de 
una película, historieta o de un programa de 
radio o televisión, también las obras de teatro. 
(Edgar Hunt & Marland, 2010)
3.1.1.8. Storyboard






Es la primera página web en la que el visitante 
aterriza como resultado de esfuerzos para la 
adquisición de tráfico a la misma. Estas páginas 
deben de ser lo suficientemente atrayentes 
para el usuario en poco tiempo para retener su 





Es la forma de nutrición natural  por el cual 
una madre alimenta a su hijo(a) a través de la 
provisión de su propia leche materna. (Peraza 
Roque, 2000) 
Desde el nacimiento el niño establecerá 
una interrelación con el medio ambiente 
desarrollando cambios fisiológicos, psíquicos 
y sociales, sin embargo durante los primeros 
meses de vida el recién nacido es más vulnerable 
a la amenazas de su entorno que pueden ser 
prevenidas y contrarrestadas con la lactancia 
materna. (Unicef, 2006)
Esta no solo proporciona nutrición sino un 
mejor desarrollo físico, social y emocional que 
tendrán repercusiones a lo largo de su toda vida. 
(Organización Mundial de la Salud, 2007)
3.1.2.2. Grupo de Apoyo a la Lactancia
Un grupo de madres que se ayudan unas a 
otras a amamantar. Estos grupos, dirigidos 
por una Líder capacitada, proveen de consejos 
sobre la alimentación de los bebes, producción 
adecuada de leche, dificultades para amamantar, 
continuación de lactancia de madres trabajadoras 
y sobre todo apoyo y empatía dentro de un 
ambiente que les produce seguridad emocional 
sin ser juzgadas.  (Organización Mundial de la 
Salud, 2007)
3.1.2.3. Vínculo Afectivo
Es el desarrollo de la estrecha relación de 
amor entre madre y bebé. (Organización 
Mundial de la Salud, 2007) Este vínculo no 
solo favorece el desarrollo social del bebé, 
sino está estrechamente relacionado con la 
lactancia debido a los factores emocionales de 
la madre que influyen en la producción de leche. 
(González Uriarte, 2006)
3.1.3.1. Empresas 
Entidad que mediante la organización de 
elementos humanos, materiales, técnicos y 
financieros proporciona bienes o servicios a 
cambio de un precio que le permite la reposición 
de los recursos empleados y la consecución de 
objetivos determinados. (Thompson, 2006)
3.1.3.4.. Recursos Humanos
Departamento de una empresa que se encarga 
tanto de la administración y reclutamiento de 
personal, como de mantener el alto nivel moral 
del personal de la empresa y ser un medio eficaz 
de integración. (Aguilar, 2004)
3.1.3.3. Capacitación
Orientación al personal impartida por las 
empresas con función educacional basada en los 
valores sociales de productividad y calidad de 
las tareas laborales, para ampliar su capacidad 
de desarrollo y autorrealización dentro de la 
empresa. (Aguilar, 2004)
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Conceptualizar es clasificar y organizar la información e ideas en conceptos. 
Cindy Ruano (2014) explica que se debe recopilar información relacionada al 
problema y solución de comunicación del proyecto para luego aplicar técnicas 
de creatividad para organizar dicha información en conceptos creativos que nos 
permiten desarrollar propuestas de comunicación visual.
 Las técnicas utilizadas fueron: Brainstorming, Relaciones forzada y Mapas 
mentales.
3.2.1. Brainstorming
También conocida como lluvia de ideas. Es una herramienta que facilita el 
surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia 
de ideas es una técnica para generar ideas originales en un ambiente relajado. 
(Strano & Figueroa, 2011). 
3.2. CONCEPTUALIZACIÓN







































Método creativo desarrollado por Charles S. Whiting en 1958. Su utilidad nace 
de un principio: combinar lo conocido con lo desconocido fuerza una nueva 
situación. De ahí pueden surgir ideas originales. Es muy útil para generar ideas 
que complementan al Brainstorming cuando ya parece que el proceso se estanca. 
de una lista de palabras totalmente al azar para construir ideas en base a ellas. 
Como técnica especial se puede utilizar la “descomposición” de las palabras 
elegidas para crear nuevos conceptos. (Fundación Neuronilla, 2011)
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3.2.3. Mapas Mentales
Es una herramienta para organizar el pensamiento que utiliza el camino más 
sencillo para introducir la información en nuestra mente. Se utilizan en su 
elaboración estímulos visuales que alientan la creatividad y estimulan el trabajo. 
(Gonsenheim Paillés, 2009)
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El crecimiento es una acción orgánica y natural; es una parte fundamental del 
desarrollo del Ser Humano en todas sus dimensiones: física, espiritual, laboral, 
económica, etc. 
El objetivo del este concepto es resaltar las características positivas que sólo un 
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3.4. ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN
3.3.1 Insight
Crecer Juntos : La palabra crecer es asociada con 
mejorar, avanzar y prolongación, y de estas ideas 
se relacionan los dos grupos objetivos: empresas 
y madres trabajadoras,  Ambos tienen objetivos, 
que son diferentes, pero pueden ser compatibles, 
La empresa busca crecer económicamente y las 
empleadas buscan crecer laboralmente y como 
persona, siendo mejores madres para sus hijos. 
Ambos pueden alcanzar sus objetivos al mismo 
tiempo y beneficiarse mutuamente. 
3.3.2 Códigos Visuales
Se implementará tipografías e icónos simples y 
fáciles de reconocer.  Una tipografía San serif y 
otra tipografía para énfasis tipo Script que refleje 
el lado humano.
Los colores Verdes son predominantes, pues 
transmiten energía, esperanza y amarillo que 
transmite el positivimo, que será utilizado para 
acentos especiales.
3.4 Estrategia de Comunicación
3.4.1 Previsualización
Los materiales para la Etapa Uno serán: Una 
presentación audiovisual realizada con Motion 
Graphics que sirva a La Liga de La Leche 
Guatemala para mostrarle a las empresas en 
una forma rápida y sencilla las razones y los 
beneficios de contratar sus servicios. Tarjetas 
de presentación como herramienta de negocios 
para que las empresas puedan contactar a LLL 
Guatemala.
 Los materiales para la Etapa Dos serán: Una 
Landing page donde estará la presentación 
audiovisual y más información sobre los 
servicios de capacitaciones para empresas.
Los materiales de la Etapa Tres serán: Hoja 
informativa con conceptos básicos sobre 
extracción y almacenamiento de leche, y con los 
contactos de LLL Guatemala para que ellas tengan 
la opción de continuar con la Etapa Cuatro.
3.4.1.1. Nivel de Previsualización Uno: Bocetos 
a mano
3.4.1.1.1. Preproducción de  Presentación 
Audiovisual
3.4.1.1.1.1. Storyline
En la presentación se contrapondrá el lado 
mecánico y frío del funcionamiento de una 
empresa con el potencial de recurso humano de 
la empresa y los beneficios que traerá ayudar a 




Tu empresa funciona como un mecanismo, cada pieza cumple una función para 
lograr un objetivo. Pero cuando una pieza no funciona bien puede arriesgar el 
funcionamiento de todas las demás. 
Detrás de cada pieza está una persona, hombres y mujeres con sueños y metas; 
con ideas y pensamientos únicos, cada uno con sus propias motivaciones, la 
más importante es la  Familia, la mayoría son padres y madres con decisiones 
difíciles que tomar que afectarán la vida de otro ser humano, Y muchas veces la 
carga emocional y el estés físico de esta etapa puede ser agobiante  y esto puede 
afectar su desempeño laboral. Por eso La Liga de la Leche Guatemala ha creado un 
programa de capacitaciones diseñado para Madres Trabajadoras, a que ayudará 
a tu personal tomar decisiones inteligentes sobre el futuro de sus hijos, y esto  las 
ayudará a aliviar la carga emocional y muchas de sus preocupaciones. 
Pero no solo beneficiará a tu personal también puede duplicar la productividad de 
tus empleados, Creará una imagen positiva a tu empresa,  aumentará la lealtad de 
tus empleados, mejorar la satisfacción de atención al cliente, atraerá a los mejores 
talentos del mercado y más 
 ¿Quién no quisiera trabajar en un lugar así?
Por consecuencia aumentará el valor de tu empresa.
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3.4.1.1.1.3. Storyboard
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3.4.1.1.1.4. Bocetos a mano
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3.4.1.3. Nivel de Previsualización Tres: Prototipos
3.4.1.3.1. Presentación Audiovisual










4.1.1.1 Muestra: Auto evaluación
En la primera fase se realizó una evaluación 
personal como estudiante de último semestre 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico, edad 25 
años, género femenino, residente de la Ciudad 
de Guatemala.
4.1.1.2. Metodología: Para esta fase se utilizó una 
matriz de evaluación que revisa la vinculación 
de bocetos con los objetivos, vinculación de 
bocetos con previsualización, secuencia lógica 
para el problema. 
4.1.1.3. Material a validar: Previsualización 
del material con concepto creativo, guión, 
storyboard y bocetos a mano.
4.1.1.4. Resultado y análisis: Se cambió el guión 
para simplificar el mensaje y evitar redundancia. 
Se cambió de trifoliar a unifoliar con la idea de 





4.1.1.1 Muestra: Docentes y Profesionales
En el segundo nivel, realizado con los 
compañeros de proyecto de graduación y 
docentes. Se presentó el Audio del video y el 
primer corte, bocetos digitales.
4.1.1.2. Metodología: Entrevista.
4.1.1.3. Material a validar: Previsualización 
del material con concepto creativo, guión, 
storyboard, audio, corte inicial y bocetos a 
digitales.
4.1.1.4. Resultado y análisis: Se cambió el guión y audio 
para ser más agradable, se sugirió agregar sonidos extras 
a la música, crear una especie de loop regresando a la 
escena inicial para unificar el concepto, y simplificar las 
animaciones, cambiar errores en el afiche, cambiar el 
unifoliar a una tinta.
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4.1.3. Nivel 3/ Grupo objetivo
4.1.1.1 Muestra: Madres trabajadoras y personal de recursos 
humanos.
4.1.1.2. Metodología: Focus group con madres trabajadoras, 
encuestas en línea con personal de Recursos Humanos.
4.1.1.3. Material a validar: Material editorial con madres 
trabajadoras y presentación audiovisual y landing page con 
personal de Recursos Humanos.
4.1.1.4. Resultado y análisis: Los resultados fueron 
positivos. La mayoría pensó que el contenido es conciso 
y muy agradable a la vista. Los colores llaman la atención. 
El proyecto es considerado Informativo y  agradable. Los 
beneficios del proyecto son bien aceptados y consideran 
que es funcional y útil. El poster es motivador. 
Se sugirió ordenar mejor el contenido del unifoliar y ningún 
cambio para el afiche.
Se sugirió dar más tiempo con música al inicio del spot, 
acelerar las animaciones de entrada, simplificar más la 
landing page para que no fuera muy larga y tediosa de  leer.
la implementación de dichas capacitaciones y como ellas 
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4.2.2. Landing Page
PÁGINA WEB 
Al entrar a la página el fondo del inicio 





4.2.3.1. Tarjetas de Presentación
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4.2.3.2. Poster Motivacional
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La estrategia de comunicación requieres una serie de materiales de comunicación 
que persuadan al grupo objetivo al que van dirigidos a  realizar una acción, en el 
caso de las empresas es la contratación de los servicios de LLL Guatemala y en el 
de las madres trabajadoras es amamantar a sus hijos.
La estrategia contará con cuatro etapas:
Etapa Uno- Contacto con las empresas: su objetivo es dar a conocer los servicios 
de LLL Guatemala y como ellos pueden beneficiar a las empresas.
Etapa Dos – Contacto empresas de LLL Guatemala: su objetivo es crear un canal 
de comunicación de las empresas contactadas con LLL Guatemala para ampliar 
la información sobre sus servicios. 
Etapa Tres – Capacitaciones y asesoramiento: su objetivo es capacitar al personal 
de la empresa a traves del personal de LLL Guatemala, brindado información 
específica y consisa que puedan conservar proporcionando material editorial 
que puedan conservar.
Etapa Cuatro - Contacto con LLL Guatemala: su objetivo es hacer que las asistentes 
a las capacitaciones cuenten con la información necesaria para contactar a LLL 
Guatemala y puedan beneficiarse de los servicios que la asociación presta a 
madres.
4.3. JUSTIFICACIÓN










Su proposito es reforzar la 
imagen de La Liga de La 
Leche Guatemala
4.3.1. Color
La Paleta de color Primaria está basada en el concepto creativo “Crecer es Humano”, que evoca 
elementos naturales y orgánicos.  Los colores Verdes son predominantes, pues transmiten 
energía, esperanza y amarillo que transmite el positivismo, que será utilizado para acentos 
especiales. (Heller, 2004). Para realizar énfásis y acentos se creo una Paleta Secundaria con 
colores contraste. En contraparte a la paleta principal durante la presentación Audiovisual 
se utiliza una paleta extra de color que representa lo contrario, la parte mecánica. Por ello 
los colores cambian de ser opacos y apagados a ser brillantes y saturados.
Los colores institucionales son utilizados para representar a la Organización y son utilizados 
cuando sea necesario que LLL Guatemala sea reconocida.
4.3.2. Grafismos
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Se utilizaron gráficos con estilo Flat design, con diseño minimalista y de fácil 
reconocimiento.  Fueron elaborados a partir de figuras geométricas. Este estilo hace que 
las piezas se vean modernas y simples, además de hacer a la Landing Page más eficiente 
al evitar un código completo e imágenes de gran tamaño. 
Se evitó el uso de fotografías, especialmente de madres amamantando, con fin de no 
causar una fuerte impresión en el Grupo Objetivo primario, ya que es posible que no 
estén familiarizados con la Lactancia Materna, lo cual podría haber tenido un resultado 
negativo en el proyecto.
4.3.3. Tipografías
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A a  B b  C c  D d  E e  F f  G g  H h 
I i  J j  K k  L l  M m  N n  O o  P p 
Q q  R r  S s  T t  U u  V v  W w 
X x  Y y  Z z
1  2  3  4  5  6  7  8  9  0
La tipografía principal es Texta Narrow tipo Sans Serif. 
La tipografía secundaría es Nickainley, tipo script de trazos simples que se adaptan 




La presentación está convertida a un video de 
extensión .mp3 para maximizar la compatibilidad 
con diferentes dispositivos, Su formato es 
1080p, un modo de video HDTV con proporción 
widescreen de 16:9, con medidas 1920×1080 
píxeles. 
4.3.4.2. Landing Page
La landing page le dará acceso a las empresas 
contactadas a volver a reproducir el video para 
compartirlo dentreo de la misma y obtener más 
información sobre LLL Guatemala y sus servicios.
La página tendrá un diseño adaptive utilizando 
medidas relativas en vez de absolutas para que 
su diseño se adapte a cualquier dispositivo por 
el cual se ingrese a ella.
4.3.4.3. Material Editorial
4.3.4.3.1. Tarjetas de Presentación
Las tarjetas de presentación proporcionaran la 
información de contacto de LLL Guatemala a las 
empresas.
Impresas a dos tintas en el formato estándar para 
tarjetas de presentación 3.5 x 2 pulgadas.
4.3.4.3.2. Poster Motivacional
Poster impreso en papel Husky con un formato 
estándar de 11  x 17 pulgadas, con orientación 
vertical. Este formato permite una lectura clara 
para estar colocado en las paredes de las salas de 
lactancia y la utilización de un formato estándar 
evita costos extras de un troquel para formatos 
especiales.
4.3.4.3.3. Unifoliar
Es necesario un material que las asistentes a 
las capacitaciones puedan llevar a casa que 
contenga la información más importante de las 
capacitaciones que será de utilidad en el trabajo 
y en casa, espacio para anotar, y la información 
de contacto de LLL Guatemala.
Hoja tamaño carta (8.5 x 11 pulgadas) impresa 
tiro y retiro a una tinta.
4.3.4.3.3. Badges
Para identificar a las líderes que impartiran las 
capacitaciones y reforzar la imagen institucional 
en las asistentes de las capacitaciones se utilizaran 
carnets de identificación con el nombre de las 
líderes sin tener que recurrir a uniformes.
Impresas a full color en papel Husky de tamaño 
estándar de 8.8 cm x 12.5 cm.






Para garantizar la eficacia de la Estrategia de 
Comunicación se sugiere que la presentación 
audiovisual sea presentada personalmente, ya 
que se considera como un Auxiliar para una 
reunión. En grupos pequeños de personas se 
recomienda utilizar pantallas HD para opti-
mizar la visualización de la misma, dos boci-
nas de computadora que permitan un sonido 
estéreo.
La landing page se debe actualizar a medida 
que empresas contraten los servicios de LLL 
Guatemala en la sección de “Nuestros Clientes”, 
de esta forma se aumentará la credibilidad del 
programa. 
Se sugiere publicar a través de Facebook, la red 
social que tiene mayor número de seguidores, 
fotos e información del programa a medida se 
realicen las capacitaciones, junto con el link de 
la Landing Page para atraer a posibles clientes.
Se insta a las líderes de LLL Guatemala encarga-
das de las capacitaciones a que le den impor-
tancia al material de apoyo y que den énfasis a 
la importancia de compartirlo con las personas 
que se encargan o encargarán de cuidar a sus 
hijos(as) durante la jornada laboral.
Se a establecido un cronográma por empresas 
para programar el acercamiento con cada una 
de las empreasas individualmente. 
5.1. LINEAMIENTOS PARA LA 
PUESTA EN PRÁCTICA
Cronográma por empresa
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 - en adelante
Etapa Uno: Contacto con las Empresas
Programar citas con las empresas
Presentación de capacitaciones con 
empresas
Etapa Dos: Contacto con LLL Guatemala
Revisión de capacitaciones por parte 
de empresas
Contratación de LLL Guatemala
Etapa Tres: Capacitaciones
Capacitaciones en empresas
Etapa Cuatro: Contacto con LLL Guatemala Dudas y integración a grupos de apoyo
Participantes contactan a LLL Gua-
temala
Integración a grupos de apoyo
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5.2. CRONOGRAMA











































VIII Redacción de Informe Final
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5.1. PRESUPUESTO
Costo de Realización del Proyecto




Preproducción Q     4,00.00
Ilustraciones Q 6,400.00
Presentación Audiovisual Q 10,000.00
Diseño de  Landing Page Q  1,500.00
Programación de Landing Page Q 3,000.00
Costos de Puesta en Marcha
Servicio de Hosting Q    475.00
Dominio Web anual Q     110.00
Impresión de 100 afiches Q 1,000.00
Impresión de 3,000 tarjetas de presentación Q     2,500.00
Impresión de 1000 Unifoliares Q 1,200.00
TOTAL Q40,685




La creación de esta estrategia de comunicación permitirá 
a La Liga de la Leche Guatemala contar con un proyecto 
sustentable que generará ingresos que ayudaran a la 
Institución a continuar con su labor y al mismo tiempo no 
arriesgará su filosofía, por ser un proyecto que ayudará a 
promover la Lactancia Materna. Durante el desarrollo del 
proyecto se realizó un proceso para asegurar que cumpla 
con su objetivo, al establecer un concepto creativo y un 
insight que fuera atractivo para ambos grupos objetivos.
Este proyecto es un gran paso en cambiar la forma 
en que la sociedad Guatemalteca percibe la Lactancia 
Materna; al dar información y oportunidades a estas 
Madres, que sin este proyecto no tendrían, conllevará a 
cambiar a la mentalidad de toda una generación. Tendrá 
un aporte significativo en las vidas de las beneficiadas 
y especialmente en la de sus hijos, quienes recibirán 
beneficios a lo largo de su vida.
La información y evidencia es la mejor herramienta 
para combatir la falta de conocimiento general sobre la 
Lactancia, pero está formación no sería tan efectiva sin los 
materiales necesarios que refuercen este conocimiento y 
hagan perdurar las prácticas de lactancia.
Ayudar a una madre es crear oportunidades para un 
mejor futuro, apoyar la formación y salud infantil significa 
construir los cimientos para una nueva generación.
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LECCIONES APRENDIDAS
Para la relación de un proyecto de esta magnitud es 
aconsejable trabajar en una causa que apasione al 
estudiante, esto lo ayudará a hacer propuestas mejores.
La información es el recurso más importante, el estudiante 
debe conocer la importancia del proceso de investigación.
La participación de las organizaciones dentro del proceso 
creativo es importante para no arriesgar la misión de 
la misma dentro del proyecto, Es de vital importancia 
conocer ampliamente los valores, para que ellos estén 
presentes en el proyecto y al momento de comunicar esto.
La organización es esencial, el cumplimiento de fechas de 
entrega previstas es necesario para que el proyecto pueda 
finalizar en el periodo estipulado.
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Lactancia Exclusiva 30             60%
Lactancia mixta 20                   40%
Pediatra                                         10     20%
Matrona                                          0      0%
Enfermería                                     0       0%
Grupos de apoyo a la lactancia  20     40%
Familiares o amigos                      16     32% 
Internet                                           10     20%
No acudí a nadie                           7        14%
No tuve mayor problema con 
la lactancia                                    10        20%     
Otro                                                3           6%
ANEXOS
A continuación se muestra el resultado de la encuesta realizada en Agosto de 2015 a un grupo de 75 
madres trabajadoras dentro de área Urbana para conocer las condiciones los factores desicivos en la 
lactancia de sus hijos.
Encuestas a madres trabajadoras
¿De que forma alimentaste a tu hijo los primeros 6 meses?
¿Acudiste a alguien por problemas de lactancia?
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Si, una sala de lactancia 1              2.1%
No lo hice en el baño 29                61.7%
Otro 17                                               36.2%
1-3  meses                2     4.5%
2-5 meses                0      0%
5-6 meses                 1      2.3%
6- 9 meses               6      13.6%
12-18 meses             16      36.4%
Más de 18 meses   19        43.2%
¿Tu lugar de trabajo contaba con un lugar apropiado para extraer la leche?
¿A que edad destetaste a tu bebe?
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Muy fácil 1               4     8.5%
                 2               4      8.2%
                3               14     28.6%
                4                16   32.7%
Difícil      5               11      22.4%
No producía suficiente leche                          0        0%
Mi hijo prefirió la fórmula                               1       2.2%
Era muy demandante cumplir mi horario de trabajo y extraerme 
la leche                                                              11      23.9%
Mi hijo lo dejó solito (destete repetuoso        17       37%
Otro      5                                                            17      37%
De 1 a 5 ¿Qué tan difícil fue amamantar y trabajar al mismo tiempo? 
¿Cuál fue la razón del destete?
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No, a todos les parecía normal y recibí 
mucho apoyo                                                               18        0%
Si, mi jefe lo hizo dificil                                               10       2.2%
Si, mis compañeros de trabajo me criticaban          2       23.9%
Si, la persona encargada de cuidar a mi hijo           2        4.2%
 Por familiares cercanos                                              5       10.4%
Por mi pareja                                                                 1         2.1%
Otro                                                                                10     20.8%
¿Alguna vez sentiste falta de apoyo por amamantar a tu hijo y seguir trabajando?
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A continuación se muestra cotizaciones de empresas locales.
Cotizaciones 
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